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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The project consist on the development of the previous project "ADECUACION DE UNA 
NAVE INDUSTRIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA BODEGA" from the course 
Oficina Técnica (UPNA), carried out by Telmo Antonio Aldaz Viñes. It consists on the  
dimensioning, based on an expectation of growth on the annual production of 4% during 
the following 5 years, of the factory and constructive adaptation of the distribution of the 
plant ( layout) to the new needs. A study is also carried out on the implementation of 
alternative sources of supplying energy through renewable alternatives to compensate 
for the new power required by the factory. To this purpose, the adaptation of the chosen 
alternative to the current electrical scheme of the factory is carried out.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Se plantea el desarrollo sobre el proyecto previo “ADECUACIÓN DE UNA NAVE PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE UNA BODEGA” de la asignatura Oficina Técnica, realizado por Telmo 
Antonio Aldaz Viñes. Este consiste en el dimensionamiento a partir de una expectativa de  
crecimiento sobre la producción anual del 4% durante los siguientes 5 años, y adaptación 
constructiva de la distribución de la planta a las nuevas necesidades. Asimismo se realiza un 
estudio acerca de la implantación de medios alternativos de suministro de energía a través de 
alternativas renovables para compensar la nueva potencia requerida por la fábrica. Para ello se 
realiza la adaptación de la alternativa escogida al esquema eléctrico actual de la fábrica 
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